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Seminario de arte y arquitectura en Iberoamérica 
2011
ORGANIZAN 
Universidad Pablo de Olavide. Máster Universitario en Arte, Museos y Gestión 
del Patrimonio Histórico. 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC). 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
PROGRAMA
___________________________________________20 de enero 
10’00 h.: El Fondo Bibliográfico y Cartográfico de la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos. Prof. D. Salvador Bernabeu Albert. 
12’00 h.: Transculturación y cultura de conquista en la arquitectura americana.
Prof. D. Ramón Gutiérrez. 
16’00 h.: Urbanismo hispanoamericano, nuevas reflexiones. XVI-XVIII. Prof. D. 
Ramón Gutiérrez. 
___________________________________________27 de enero 
10’00 h.: El Barroco, expresión de una modernidad americana. Prof. D. Ramón 
Gutiérrez. 
16’00 h.: La identidad americana a través de sus manifestaciones plásticas en 
la época de los virreinatos. Prof. D. Rafael López Guzmán. 
___________________________________________3 de febrero 
10’00 h.: Dos reyes para un imperio. La imagen del poder y la guerra de 
imágenes en España y América. 1808-1814. Prof. D. Víctor Mínguez 
Cornelles. 
12’00 h.: Entre Europa y América. La escultura en el Cádiz barroco. Prof. D. 
Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández. 
16’00 h.: Recorridos identitarios para el análisis de la plástica americana de 
los siglos XIX y Recorridos identitarios para el análisis de la plástica 
americana de los siglos XIX y XX. Prof. D. Rodrigo Gutiérrez 
Viñuales. 
__________________________________________10 de febrero 
10’00 h.: Arquitectura americana de los siglos XIX y XX. Prof. D. Ramón 
Gutiérrez. 
16’00 h.: Artistas viajeros y la construcción del imaginario latinoamericano. 
Prof. D. Mario Sartor. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Calle Alfonso XII, n.º 16. Sevilla. 
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